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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, para elaborar la 
tesis de Doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad, presento el trabajo de 
investigación titulado: “Participación Ciudadana y Democracia en la Gestión Pública 
del sector educación. Un estudio de caso” 
 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como 
objetivo determinar los niveles de Participación Ciudadana y Democracia en la Gestión 
Pública del sector educación, con una población informante conformada por destacados 
miembros e investigadores en el sector de la educación peruana, utilizando como 
técnica la entrevista a profundidad y como instrumentos el cuestionario no estructurado 
y diversos documentos oficiales para su respectivo análisis documental.  
 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado 
Introducción describe el problema de investigación, justificaciones antecedentes 
objetivos e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como 
fundamenta el marco teórico, en la segunda sección presenta los componentes 
metodológicos, en la tercera sección presenta los resultados, seguidamente en la cuarta 
sección presenta la discusión del tema, para en la quinta sección se expone los 
resultados, en la sexta sección se adjunta las recomendaciones y en la sétima sección las 
referencias bibliográficas y demás anexos. 
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La investigación titulada “Participación Ciudadana y Democracia en la Gestión Pública 
del sector educación. Un estudio de caso” se desarrolló a fin de alcanzar el objetivo de 
establecer los niveles de la participación ciudadana y democracia en la gestión pública 
del sector educación, estudio realizado en el contexto de la exigencia de la calidad 
educativa y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. 
 
Es un estudio de naturaleza cualitativa, con un diseño de estudio de casos y se 
trabajó con una población informante correspondiente a especialistas y funcionarios del 
sector público y destacados profesionales del sector educación, donde se aplicó la 
técnica de la entrevista a profundidad, con un cuestionario no estructurado y con el 
análisis de documentos oficiales. 
 
Las conclusiones del estudio indican que la que la participación ciudadana en el 
país ha sido ejercida fundamentalmente por organismos legalmente constituidos, pero 
en muchos de los casos con problemas de legitimidad, porque, sus representantes 
elegidos, en la mayoría de los casos, ha sido por el mismo Estado, y donde este, es 
representante de los sectores económicos que los encumbran en el poder. 
 
Por ello es fundamental que los ciudadanos ejerzan la "ciudadanía "y que 
verdaderamente estemos representados en organismos denominados "Sociedad Civil", 
"Consejo Nacional de Educación " o "Acuerdo Nacional" y que permita la propuesta de 
políticas públicas en el sector educación , cuyo objetivo es el bien común : dotar de 
aprendizajes significativos a niños, jóvenes y adultos 
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The research entitled "Citizen Participation and Democracy in Public Management 
education sector. A case study "was developed in order to achieve the goal of 
establishing levels of citizen participation and democracy in the governance of 
education, study in the context of the requirement of educational quality and 
participation of the public sector decision making. 
 
It is a qualitative study, with design studies and worked with a corresponding 
specialists and public sector officials and leading professionals in the education sector, 
where the technique of depth interview was applied reporting population, with a 
questionnaire unstructured and analysis of official documents. 
 
The findings of the study indicate that that citizen participation in the country 
has been mainly carried out by legally constituted bodies, but in many cases with 
problems of legitimacy, because their elected representatives, in most cases, has been 
the same State, and where this is representative of the economic sectors that soar in 
power. 
 
It is therefore essential that citizens exercise "citizenship" and truly we are 
represented in organisms called "Civil Society", "National Education Council" or 
"National Agreement" and to permit the proposed public policies in the education 
sector, which goal is the common good: to provide meaningful learning for children, 

































A pesquisa intitulada "Participação cidadã e Democracia no sector da educação Gestão 
Pública. Um estudo de caso "foi desenvolvido a fim de alcançar o objetivo de 
estabelecer níveis de participação dos cidadãos e da democracia na governança da 
educação, estudo no contexto da exigência de qualidade da educação e da participação 
do setor público tomada de decisão. 
 
É um estudo qualitativo, com estudos de projeto e trabalhou com especialistas 
correspondentes e funcionários do setor público e profissionais líderes no sector da 
educação, onde a técnica de entrevista em profundidade foi aplicado população 
inquirida, com um questionário não estruturada e análise de documentos oficiais. 
 
As conclusões do estudo indicam que a participação do cidadão no país tem sido 
realizado principalmente por entidades legalmente constituídas, mas em muitos casos 
com problemas de legitimidade, pois os seus representantes eleitos, na maioria dos 
casos, tem sido o mesmo Estado, e onde este é representativa dos sectores económicos 
que se elevam no poder. 
 
Portanto, é essencial que os cidadãos exercer "cidadania" e verdadeiramente 
estamos representados em organismos chamados "Sociedade Civil", "Conselho 
Nacional de Educação" ou "Acordo Nacional" e para permitir que as políticas públicas 
propostas no sector da educação, que objetivo é o bem comum: proporcionar uma 
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